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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ                                       
ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ ГРАЖДАН
Пестерева Н.М., Янина Ю.В.
Решение проблемы существующего дефицита трудовых ресурсов 
в различных регионах страны и, особенно на Дальнем Востоке России 
(ДВР), требует проведения ежегодных социологических опросов для 
определения факторов, влияющих на принятие решения о трудоустрой-
стве населения за пределами места постоянного проживания. Основной 
целью данного исследования является оценка возможности и готовно-
сти населения Приморского края, на территории которого сосредото-
чено около 31% населения ДВР, к переезду на новое место жительства 
для постоянного или временного трудоустройства. В статье пред-
ставлены результаты пилотного социологического опроса, совместно 
организованного и проведенного сотрудниками Дальневосточного феде-
рального университета и департамента труда и социального развития 
Приморского края. Полученные результаты могут быть использованы 
студентами, аспирантами, научными сотрудниками, а также админи-
страцией края для разработки региональной программы и мониторинга 
трудовой мобильности населения, корректировке структуры государ-
ственного заказа на подготовку специалистов, совершенствовании про-
грамм переподготовки и повышения квалификации. 
Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция; трудовая мобиль-
ность граждан;  депопуляция; мониторинг. 
REGIONAL PROGRAMME                                                       
OF CITIZENS LABOUR MOBILITY
Pestereva N.M., Yanina Yu.V.
Addressing existing labor shortages in various regions of the country, and 
especially the Russian Far East (RFE), requires annual public opinion polls to 
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determine the factors that influence the decision on employment of the popula-
tion outside the place of permanent residence. The main purpose of this study 
is to assess the ability and willingness of the population of Primorsky krai, 
the territory of which holds about 31% of the RFE, to move to a new place of 
residence for permanent or temporary employment. The article presents the 
results of the pilot sociological survey, jointly organized and conducted by 
staff of the Far Eastern Federal University and the Department of Labour and 
Social Development of the Primorsky krai. The results can be used by students, 
graduate students, research assistants, as well as the regional administration 
to develop a regional program and monitoring labor mobility, the adjustment 
of the structure of the state order for training, improvement of retraining pro-
grams and training.
Keywords: domestic labor migration; Primorsky Krai; depopulation; la-
bor mobility of citizens; monitoring.
Введение
Основными направлениями реализации международной полити-
ки России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) являются 
ускоренное развитие Дальнего Востока России благодаря расширению 
и активизации экономического сотрудничества АТР и экспортно-ориен-
тированному опережающему социально-экономическому развитию. Од-
нако на Дальнем Востоке России (ДВР) особенно остро стоят проблемы 
нехватки трудовых ресурсов и депопуляция. Одной из актуальных задач 
социально-экономического развития ДВР является формирование опти-
мальной демографической и миграционной политики, в том числе и в 
Приморском крае. 
В «Концепции миграционной политики РФ до 2025» [8] внутренняя 
и внешняя миграция рассматриваются как важнейший фактор демогра-
фического развития, позволяющий хотя бы частично компенсировать по-
тери в численности населения вследствие естественной убыли. Для ДВР, 
к сожалению, миграция является едва ли не единственным источником 
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пополнения населения. В рамках реализации Концепции для частичного 
решения проблемы дефицита трудовых ресурсов была разработана про-
грамма и план мероприятий по совершенствованию и повышению тру-
довой и профессиональной мобильности населения [9]. Для этого пред-
усмотрен ряд мероприятий:
– подготовка предложений о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в ча-
сти совершенствования правового регулирования трудоустройства 
граждан за пределами места постоянного проживания, в том числе 
на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов;
– формирование перечня территорий приоритетного привлечения 
трудовых ресурсов;
– разработка и утверждение региональных программ повышения 
трудовой мобильности граждан;
– создание программ информирования населения о возможностях 
трудоустройства за пределами места постоянного проживания;
– проведение ежегодного мониторинга реализации региональных 
программ трудовой и профессиональной мобильности населения;
– проведение ежегодных социологических опросов населения для 
определения факторов, влияющих на трудоустройство за предела-
ми места постоянного проживания и др. 
Основной целью последнего мероприятия является оценка возможно-
сти и готовности населения к переезду на новое место жительства и/или 
для временного трудоустройства за пределами места постоянного про-
живания (например, на условиях аутсорсинга).
Принятые решения позволят, в частности, координировать трудовую 
миграцию и привлекать трудовые ресурсы в субъекты Федерации, испы-
тывающие в них потребность, в том числе для реализации крупных инве-
стиционных проектов, содействовать развитию рынка арендного жилья, 
транспортной инфраструктуры, обеспечить преимущественное трудоу-
стройство граждан Российской Федерации.
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В статье представлены результаты исследования авторов, которое вы-
полнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (грант № 15-06-20807) и департамента труда и социального развития 
Приморского края. 
При проведении анкетирования и опроса населения использовался 
официальный сайт департамента труда и социального развития Примор-
ского края.
Современное состояние вопроса
Общий миграционный прирост Российской Федерации, согласно дан-
ным Росстата (Федеральной службы государственной статистики РФ), 
представляет собой совокупность миграционных приростов, формирую-
щихся по трем типам территориальных образований:
– миграционный прирост, складывающийся в результате обмена на-
селением внутри регионов РФ;
– миграционный прирост, формирующийся в результате обмена на-
селением между регионами РФ; 
– миграционный прирост как результат обмена населением РФ с за-
рубежными странами, в том числе и со странами АТР. 
Существует несколько классификаций основных типов миграции. На 
основе географического признака выделяют два основных типа мигра-
ции: внешняя (международная миграция) и внутренняя (внутригосудар-
ственная) [2]. Основными причинами внутренней миграции являются, 
как правило, экономические факторы – уровень доходов и расходов, а 
также качество жизни, в то время как во внешней миграции помимо эко-
номических факторов значимы также и политические факторы [1, 2, 4].
По мнению сотрудников Института социально-политических иссле-
дований Российской Академии наук [2] терминологически объект иссле-
дования под названием «внутри регионов» с точки зрения исследования 
процессов миграции населения, не вполне корректен. Авторы полагают, 
что такое название должно означать закрытую территорию, у которой не 
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может быть «миграционный прирост», поскольку отсутствует миграци-
онный обмен населением с сопряженными с нею, так и с более удаленны-
ми территориями. Тем не менее, анализ процессов миграции, в том числе 
и в работе [2] проводится по терминологии, принятой Росстатом.
По данным ряда исследователей [3, 5] среди регионов России наи-
большая депопуляция наблюдается в Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО). В настоящее время ДФО занимает 36,4% территории РФ, 
на которой проживает всего 4,4% населения страны. В свою очередь, пло-
щадь Приморского края – это 1% территории и 1,4% населения России. 
Существующая диспропорция между численностью населения и огром-
ной территорией является ненормальной и чрезвычайно опасной с точки 
зрения геополитики, обороноспособности, социально-экономического и 
гуманитарного развития России [1, 4].
Для Приморского края характерны все основные негативные демогра-
фические тенденции, наблюдающиеся в целом по ДФО. По итогам пере-
писи населения 14 октября 2010 г. численность постоянного населения в 
Приморском крае составила 1956,5 тыс. чел., что на 114,7 тыс. чел. мень-
ше чем в 2002 г. Ожидается, что к началу 2017 г. численность населения 
Приморского края будет снижена на 40 тыс. чел., а численность пенсио-
неров увеличится [6].
Следовательно, мобильность населения внутри региона может стать 
важным трудовым ресурсом, позволяющим уменьшить дефицит квалифи-
цированных кадров на предприятиях и «удержать» население трудоспособ-
ного возраста в местах постоянного проживания. Повышение мобильно-
сти трудовых ресурсов способствует экономическому развитию регионов, 
уменьшает напряженность на рынке труда, сокращает уровень безработи-
цы и, соответственно, снижает социальную напряженность в обществе.
Методика исследования
В работе использованы методы математической статистики, анкетиро-
вание и опрос населения. При разработке анкет за основу был принят ти-
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повой перечень вопросов, разработанный Минтрудом России. По прось-
бе руководства департамента труда и социального развития Приморского 
края анкета была существенно расширена авторами данного исследова-
ния за счет вопросов, характеризующих региональные демографические, 
социально-экономические, природно-географические и пр. особенности.
Основные вопросы анкеты, учитывающие региональные особенности 
социально-экономической сферы и природно-географических условий 
Приморского края: 
– на какую территорию опережающего развития (ТОР) в пределах 
Приморского края Вы готовы переехать с целью трудоустройства;
– какая форма оформления трудовых отношений является предпо-
чтительной для Вас;
– какая поддержка при трудоустройстве в другой местности Вам по-
требуется;
– знаете ли вы о механизмах поддержки граждан, трудоустраиваю-
щихся в другой местности Приморского края;
– с какими видами социально-экономической поддержки граждан в 
Приморском крае Вы знакомы;
– какие условия могли бы способствовать принятию Вами решения 
о переезде в другую местность Приморья? [7].
Основные результаты исследования и их обсуждение
Пилотный социологический опрос населения “Готовы ли граждане 
России к переезду за пределы постоянного места проживания для трудо-
устройства?” был проведен совместно сотрудниками Дальневосточного 
федерального университета и центров занятости населения департамента 
труда и социального развития Администрации Приморского края в пе-
риод с августа по ноябрь 2015 г. В опросе участвовало 222 респондента.
Большинство респондентов (58%) отказалось переезжать в другую 
местность на территории Приморского края с целью дальнейшего тру-
доустройства. Выразили готовность переехать в другую местность для 
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дальнейшего трудоустройства 94 чел. (42%). Около 80% данной катего-
рии респондентов готовы поменять место жительства с целью трудоу-
стройства на предприятиях пяти основных ТОР Приморья (рис. 1). Треть 
респондентов (34 чел.) планируют сменить место жительства и трудоу-
строиться на предприятиях ТОР «Остров Русский», где предполагается 
развитие высокотехнологичных производств и стартапов. Основным ме-
стом для трудоустройства здесь является Дальневосточный федеральный 
университет.
Рис. 1. Распределение респондентов, готовых сменить место жительства              
с целью трудоустройства на предприятиях ТОР Приморья.
Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.
Выразили желание сменить место жительства и трудоустроиться на 
предприятиях ТОР «Надеждинский», «Михайловский», «Зарубино» и 
«ВНХК» 39 чел. (42%). Основной спецификой предприятий, расположен-
ных на территории данных ТОР, является агробизнес. 
Результаты ответов на вопрос, учитывающий реальные и желаемые 
виды деятельности жителей Приморья, приведены на рис. 2.
В результате опроса удалось выявить существенное различие между 
видами деятельности респондентов, которыми они занимаются в насто-
ящий момент и тем, чем они предпочли бы заниматься при трудоустрой-
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стве в другой местности. Наиболее предпочтительными видами деятель-
ности для респондентов являются: сельское и лесное хозяйство, охота, 
строительство, транспорт и связь, финансовая деятельность, государ-
ственный сектор. Данный факт должен учитываться местными органами 
власти при планировании контингента и приоритетных направлений под-
готовки кадров для Приморского края, а также при разработке программ 
переподготовки и повышения квалификации.
Рис. 2. Реальные и желаемые виды профессиональной деятельности                            
респондентов Приморского края.
Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.
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В большинстве случаев респонденты согласны не только на сме-
ну места постоянного жительства, но и готовы сменить (78%) свою 
основную профессию (рис. 3). В то же время, 22% опрошенных ре-
спондентов, не планируют менять сферу своей профессиональной де-
ятельности.
Рис. 3. Готовность респондентов к смене профессии                                                   
при трудоустройстве в другой местности.
Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.
Данные результаты, на наш взгляд, могут быть использованы админи-
страцией Приморского края при планировании контингента и приоритет-
ных направлений подготовки кадров, а также при разработке программ 
переподготовки и повышения квалификации.
Принятие решения и последующая перемена места жительства, по-
лучение новой профессии, повышение квалификации, приобретение 
новых компетенций, смена образа и качества жизни является опреде-
ленным риском и стрессом для каждого человека и членов его семьи, 
и требуют, как правило, социальной и финансовой поддержки. В на-
стоящее время Правительством РФ разработан пакет различных нор-
мативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, на-
правленных на социально-экономическую поддержку населения, кото-
рое планирует осуществить переезд на новое место жительства с целью 
трудоустройства [8, 9, 10].
Как видно (рис. 4), для жителей Приморского края наиболее востребо-
ванной является финансовая поддержка в приобретении или аренде жи-
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лого помещения, помощь государственных или муниципальных органов 
власти в выборе нового места работы, оплата проезда и провоза багажа, 
финансовая помощь для трудоустройства, устройство детей в школы и 
детские сады. 
Рис. 4. Востребованность населения в различных видах социально-экономической 
поддержки при переезде и трудоустройстве в другой местности.
Источник: результаты авторской обработки анкет, публикуется впервые.
Повышение эффективности миграционной политики является весьма 
актуальной задачей как для ДВР целом, так и для Приморского края, в 
частности. Одним из инструментов, позволяющих определить факторы, 
влияющие на трудоустройство жителей страны за пределами мест по-
стоянного проживания, является мониторинг реализации региональных 
программ повышения трудовой мобильности граждан, в том числе тру-
доустройства на территории приоритетного привлечения трудовых ре-
сурсов. Перспективной формой повышения мобильности населения при 
трудоустройстве является государственно-частное партнерство. Предпо-
лагается, начиная с первого квартала 2016 г. [9, 10], проведение монито-
ринга деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, содействующих повышению трудовой мобильности населения 
при трудоустройстве за пределами постоянного проживания и получив-
ших государственную поддержку. Кроме того, в департаменте труда и 
социальной защиты населения Приморья планируется создание нового 
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структурного подразделения, основной функцией которого будет являть-
ся мониторинг миграционных процессов.
Результаты социального опроса граждан Приморья о готовности 
к переезду за пределы своего постоянного места проживания (август 
– сентябрь) были представлены в форме доклада на международной 
научно-практической конференции: «Миграционные процессы в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе: история, современность, практики взаи-
модействия и регулирования», которая проходила 10-12 ноября 2015 г. 
в ДВФУ в кампусе на о. Русский [7]. Конференция была организована 
ДВФУ совместно с Институтом социально-политических исследований 
Российской Академии наук. Финансовая поддержка конференции оказа-
на ДВФУ и Российским Фондом фундаментальных исследований (грант 
№ 15-06-20807). 
Анкета о готовности граждане Приморского края к переезду за преде-
лы постоянного места проживания для трудоустройства была откоррек-
тирована с учетом результатов пилотного опроса и рекомендаций специ-
алистов департамента труда и социального развития Приморского края. 
В настоящее время продолжается анкетирование населения края с целью 
повышения статистической устойчивости результатов. В анкетировании 
и обработке материалов принимают участие магистранты кафедры управ-
ления персоналом и экономики труда Школы экономики и менеджмента 
ДВФУ, в том числе и один из авторов этой статьи. Полученные материалы 
будут положены в основу магистерской диссертации.
Заключение
Проведенное социологическое исследование позволило впервые 
для Приморского края получить научно-обоснованные результаты о 
готовности населения края не только к перемене места жительства, 
но и возможности получения новой профессии, готовности к обуче-
нию к новому месту работы и проживания. Основные обобщенные 
результаты:
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– основная часть респондентов (58%) из пилотной выборки отказа-
лась переезжать в другую местность на территории Приморского 
края с целью дальнейшего трудоустройства;
– готовы переехать в другую местность для дальнейшего трудоу-
стройства 42% респондентов;
– для данной категории респондентов достаточно высок процент 
(около 80%) желающих поменять место жительства с целью тру-
доустройства на предприятиях пяти основных ТОР Приморья;
– наиболее привлекательным для трети респондентов (34 чел.) яв-
ляется трудоустройство на предприятиях ТОР «Остров Русский», 
где предполагается развитие высокотехнологичных производств и 
стартапов;
– 42% (39 чел.) респондентов выразило желание сменить место жи-
тельства, трудоустроиться на предприятиях ТОР «Надеждинский», 
«Михайловский», «Зарубино» и «ВНХК» и работать в сфере агро-
бизнеса;
– подавляющее большинство (78%) респондентов готовых к рискам, 
связанным с переменой места жительства, согласны приобрести 
новую профессию;
– в то же время 22% респондентов, не планируют менять сферу сво-
ей профессиональной деятельности. 
Анкетирование показало достаточно высокую осведомленность 
граждан Приморского края о существовании различных форм соци-
ально-экономической поддержки населения в случае принятия ими 
решения о перемене места жительства с целью трудоустройства. Ока-
залось, что с точки зрения респондентов, наиболее востребованными 
являются: финансовая поддержка в приобретении или аренде жилого 
помещения; помощь государственных или муниципальных органов 
власти в выборе нового места работы; оплата проезда и провоза ба-
гажа; финансовая помощь для трудоустройства; устройство детей в 
школы и детские сады.
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Данное социологическое исследование позволит приступить к соз-
данию специализированной базы мобильности населения Примор-
ского края. Появится возможность выявить и уточнить особенности, 
риски и ожидания населения края, внесет определенный вклад в раз-
работку и усовершенствование современных технологий мониторинга 
мобильности граждан. Это позволит на их основе разработать прак-
тические рекомендации по разработке специализированных программ 
трудовой мобильности населения Приморья, в том числе и в форме 
частно-государственного партнерства. Кроме того, результаты данно-
го исследования могут быть использованы при разработке программ 
профессионального обучения и переподготовки кадров, а также для 
развития инновационных форм социальной адаптации и поддержки 
населения, согласного сменить место постоянного проживания и тру-
доустройства. Это позволит, на взгляд авторов, хотя бы частично ре-
шить проблемы кадрового дефицита в Приморском крае за счет мест-
ных трудовых ресурсов.
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